








成酵素 (L…グルタミン:D―フルク トー ス‐6‐リン酸アミドトランスフェラーゼ ;GFAT)の活性を阻







































この抽出物をシリカゲル N60(関東化学)のフラッシュカラムクロマ トグラフィー (クロロホ








れ JEOL JMS‐AX505 HAD mas specttometer(日本電子データム)と auto■ex MALD1/TOF‐MS
―-62-
ヤマウルシ樹皮に含まれる加水分解性タンニンは,酵母由来の真核生物型グルコサミンー6-リン酸合成酵素 (GFAT)を選択的に阻害する
spectometcr(BRLIKER DALTONICS)を用いて行い,極大吸収波長 (■IV λmax)は,U平160A
UV/VISIBLE rccording spcctrophotometer(島津製作所)に より測定 した。また,NMRデー タは,
アセ トン義 で溶 解 した化 合 物 を Varian lINITY plus 500 NMR spectrometer(lH500MHz,
BC:125MHz)で測定することで得 られたもので,この際,テ トラメチルシラン (TMS)及びア




化合物 A及び BをMALD1/TOF‐MSで解析した結果,これらの化合物はそれぞれ質量 (“々)


































Spedra werc measrred in acetone-46 at l2SNlHz'
さらに,化合物AをlH―NMRとMSで解析したところ,5つの芳香族プロトン(lH δ7.18-6.97,




















〉       OH
HO
化合物 A:R=H 1,2,3,4 $-penbgal loyt- B ->glucose
3‐“‐diganoyl…1,2,4,6‐tetraga1loy卜β‐D‐gluCose
図 1:化合物 Aと Bの 化学構造
1,2,3,4,6‐pcntaga1loyl‐β‐D‐gluCose(A):0∬whitC amOrphous, FAB‐MS positivc(“/z):963.1[MINal+,771.1
1M‐gallatc]十,MALDVTOF‐MS negativc(“/z):939.3[M4月
‐
,llV λ maxMeOH:280 nm,lH NMR(δ ppm):7.18,
7.12,7.06,7.02,6.97 (cach 2H s,galloyl),6.34 (lH d,卜8 11tt GIc‐Hl),6.02 (lHちJ=つ.8 Htt Gic―H3),5.66
(lHt,Jり。8HろGIc‐H4),5.61(lH dd,J=8,9.8 Hz,Gic―H2),4.57(lH ddd,J=2.1,4.2,12.3 Hζ GIc―H5),4.54
(lH dd,卜4.2,12.3HろGic6¨a),4.41(lH dd,J=2.1,12.3HみGlc―H6b),13c NMRは(表1)に示 した。
3‐″‐digalloyl・1,2,4,6‐tctraga1loyl‐β‐D‐gluCosc(3):OffWhitC amorphous,さ潟 ‐MS p sitive(nプz):lH5.8[M+Nal十ぅ
923.7[M‐gallate]+,ncg・at市c(“/z):1091.01M‐H]‐,939.6[M‐ga110yl]l MALD1/TOF‐MS ncgttive (“ル):939.6
[M‐ga110y珂
‐
,UV λmaxMcOH:280 nm,lH NMR (δ ppm):7.31,7.25(each lH d,J=1.7HろC3‐ga1loyl),7.24,
7.17,7.H,7.07,7.02 (cach 2H s,ga1loyl),6.35(lH d,J=8HろGlc‐Hl),6.03 (lHtJ 9,8 Hz,GlcttH3),5.68
(lH t,J=つ.8 Hz,Glc‐H4),5.65 (lH dd,J=8,9.8 HzちGic‐l12),4.58 (lH ddd,J l.7,4.2,12.3HろGic‐H5),4.55
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*,P<0.01, n=3,※, ※,P<0.02, n=3,











には明瞭な阻害作用を示した (IC50:510±123 μ g/ml)。一方,グルタミンヒドロラーゼ触媒部位
に直接作用して GFATを含むほとんど全てのアミドトランスフェラーゼを阻害する(10ことが知
られている6‐ジアゾ…5‐オキソ‐L―ノルロイシン (DON)は,酵母及び大腸菌GFAT活性をいずれも
低濃度で阻害し (lC5がμg/ml;酵母 :5.0±.1,大腸菌 :2.8±0,3),大腸菌GFATに対する阻害率
は,酵母GFATに対するそれよりも有意に高かつた (Student'st…test,P<0.01)。
考 察











ゼ 。9,HⅣインテグラーゼ (3o,胃の r凛∴ATPアーゼ 〈3り,キサンチンオキシダーゼ 0めに対
する阻害 。6-3o,ァポ トー シスの誘導 ●3-3",マクロファージのLPS誘導NF‐κB活性の抑制 00,
























E col:GSPLVIGLGMG‐‐‐‐ ‐‐‐‐1_____‐‐‐‐‐‐…………‐ ‐‐―― ‐‐…‐‐‐‐ ‐‐:186
BsublKSPLLVGLCDT‐‐‐  ‐…Ⅲ…‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐―― ‐――‐‐‐ ‐ ‐‐i184
R mel:G‐PLAIGHGNG‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐― ‐‐‐‐‐‐‐―‐‐‐ ‐‐―‐ ‐‐‐‐‐‐‐ ‐‐:184
R.leg:GPPLVIGHGDG‐‐‐… ‐¨‐‐‐‐ ‐―‐‐‐― ‐‐‐‐‐‐‐――‐‐ ‐‐―― ―‐― ―‐‐‐ ‐‐1185
C alb:GSPLLVGVKTDKKLKVDFVDVEFEAQQQHRPQQPQINHN‐‐‐ ‐‐―GATSAA:253
S.ce r :GSPLLIGVKSEKKLKVDFVDVEFPEENAGQPEIPLKSNN‐KS FGL GKKKAR:247
H sal:GSPLLIGVRSEH KLL TDHIPILYRT‐‐‐‐‐‐‐‐‐―‐‐―‐‐ ‐‐ ‐GKDKKG SC:237
H Alt:GSPLLICVRSEHKLLTDHIPILYRTARTQIGSKFTRWGSQ GERGKDKKGSC:255
E col:‐‐‐ ‐‐‐‐‐―‐ ‐ ‐‐‐ ‐¨‐‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐―――‐‐E N FIAS DQL A LL:198
B sub:¨‐¨‐‐… Ⅲ………… … ……“ “¨‐Ⅲ‐Ⅲ ‐‐‐‐‐‐¨‐‐¨‐“‐―‐………F N VVASDA MAML:196
R mel:‐‐‐ ‐‐ ‐‐‐‐‐  ¨‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ ‐¨ ‐‐‐‐‐‐‐¨‐‐‐‐‐―‐‐EM FLGSDA IA LA:196
R lcg:…Ⅲ‐‐‐‐ ‐‐‐‐・‐ ‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐ …‐‐‐‐1‐‐‐‐_____――‐EM FLCSDA IA LA:197
C alb :ELG‐‐― ‐ ‐ ‐FIPVAPGEQNL RTSQSRAFL SEDDLPMPVE F F LSS DPA S VV:296
S∝riEFEAGSQNANLLPIAANEFNLRHSQSRAFLSEDCSP TPVEFFVSSDAAS VV:298
H sal:NLSRVDSTT CLF DVEEK‐ ‐‐中‐‐ ‐‐‐ ‐‐¨‐‐¨‐‐‐―AVE YYFAS DA SA VI:268
HAltiNLSRVD STT CLF DVEEK‐ ‐‐‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐‐‐‐‐‐‐―AVE YYFAS DA SA VI:286
図 3:原核及び真核生物種 の GFATのヒンジ領域 にお けるア ミノ酸配列
原核生物 (38,42);E.colぷ陸rich″οοル,B.sub:B∝=Itt wわ:==is,R.mel:Jじ″οttπ″闘ο″,R.leg:えた解″rr20Sa―,
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